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“五四男人”的心理習慣：一定要拯救、感 化 、啟 蒙 、教育並“創造”自己所愛的女人 













































讓她們終日沉迷或算計衣服、房 子 、錢 、首飾……同時也將筆觸探至“婦人性”與人性 














鬥 爭 ，張愛玲卻注意到了介乎於兩者之間的人們的重要性。五四文學寫得最多最出色 
的 ，是知識分子（革命先鋒）和農民（革命主力）。小市民們向來只有張恨水等才會念 
















































包着飽子回家。）第二類男人是“浪 子 "，如〈金鎖記〉裏的季澤和〈第一爐香〉裏的喬 
琪 。他們進攻女性技巧高超不乏溫情但缺乏責任感且無廉恥。沒有任何民族— 國家語 
言的託詞，喬琪只許諾薇龍“純粹的快樂”。而薇龍被吸引，也既非憐愛書生亦非貪圖 



























張 愛 玲 與 “五四新文學主流”








































ts】C.T. Hsia， A /fj.stor/ of Modem Ciu.flese fiction， New Haven and London : Yale University Press, 1971， 
p. 397.
【91《張愛玲傳》，頁108。
【1°】本文是另一篇論文〈同一故事的三種不同寫法— 論 《日出》、《啼笑姻緣》和 〈第一爐香〉〉 
的延續和發展。在比較《日出》、《啼笑姻緣》和〈第一爐香〉的敘述結構時，可以討論同一 
故事所傳達的不同道德主題及意識形態內涵。而考察三篇作品的製作、流通和接收過程， 
又會涉及京、滬 、港三種不同地域文化在中國現代文學中的不同色彩和角色。本文的主要 
話題是性別，男女之性與男女之爭，但性別問題迅速轉入有關“五四”的討論。“五四書 
生”，既是啟蒙者（人文），又有着男人的軀體（“精”神）。大概性別問題，從來就是一個 
文化政治問題。
作者任職於香港嶺南學院中文系。
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